




(厦门大学 哲学系 ,福建 厦门　361005)
　　[ 摘　要] 宋末元初文人郑思肖留下了许多吟咏“醉乡”的诗作 ,他的醉乡之境初看起来是一种神仙式的漫游世
界 , 但其背后则深深寄托着坚定心志 、廓清环宇的远大理想。此外 , 他还根据道教神仙故事创作了许多题图诗 ,此
类作品实际上是他“醉乡”梦景的继续 ,除了“磨砺”心志的意义之外 , 他力图创造一种清醇的精神乐园。
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Suonan Had Refined Aspirations by the Drunken Situation
On Daoist Affection and Artistic Horizons of Zheng Sixiao' s Poetry
ZHAN Shi-chuang , SHI Dao-lin
(Depar tment of Philosophy , Xiamen University , Xiamen　361005 , China)
　　Abstract:Zheng Six iao w ho lived in late Song Dynasty and early Yuan Dynasty has lef t many poems
about the drunken si tuation.His drunken situation appeared to be a paradise-like w o rld , but i t endow ed
the author' s fi rm ideals and aspirations.Besides this , he has created many pictures w i th poems acco rding
to the Daoist fairy tales.These w o rks continued the subject of the drunken si tuation poe try .In addition to
refine aspi rat ions , he sought to create a simple spi ri tual paradise.
　　Key words:Zheng Sixiao;poe try ;Daoist af fection
　　郑思肖(1241—1318),字忆翁 ,号所南 。原籍福
建连江 。宋亡后 ,隐居平江(今江苏苏州)。坐卧必
向南 ,誓不与北人交往 ,因号所南 。其父郑起 ,终生






室 ,但由于报国无门 ,又时常感到自己有愧国家 ,称
自己为“不忠不孝” ,其耿耿之心溢于言表 。但终因
大势已去 ,他只好隐迹山林 。他曾经说自己“幼岁 ,




“吴郡所南郑先生 ,念长夜之死魂 ,体上虞之恻隐 ,发
明祭炼内法 ,实灵宝之秘旨也 。”西蜀道士清虚子说:




一卷 ,附录一卷 ,补遗一卷 , 《所南翁一百二十图诗
集》一卷 , 《锦钱余笑》一卷 。此三书均收入《知不足
斋丛书》之中。此外 ,尚有《心史》二卷 ,收入《明辨斋
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酒醉于醉乡 ,乃以诗醉于醉语 , 是亦真醉于醉乡
矣” 。[ 1] (p51)可见 ,他的“醉乡”创作 ,其基本特色就表






































举头闾阖手能 摸 , 更欲 承风过九垓。(其
七)[1](p52-53)
我们知道 ,“游仙”的境界是与奇特空间密切相













的种种景观是那么美好 ,红日高照 ,地映流光 ,潮面






















五行》谓:“五行逆行 ,气传子母 。自子至午 ,乃曰阳
时生阳。五行颠倒 ,液行夫妇 。自午至子 ,乃曰阴中
炼阳 。”[ 2] (p665)施肩吾《西山群仙会真记》卷一《识物》
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称:“太白真人曰 :̀五行颠倒术 ,龙从火里出 。五行
不顺行 ,虎向水中生。' 龙本东方甲乙之物 ,而出于火
中者 ,心液之上 ,正阳之 也 ,则曰阳龙出自离宫 。
虎乃西方庚辛之物 ,而生于水中者 ,肾 之中 ,真一
之水也 ,则曰阴虎生于坎位 。然而龙是阳物 ,升举自
在 ,而在水中 ,乃阴中之阳 ,故比心液之上正阳之
也 。虎是阴物 ,奔驰自在而居陆地 ,乃阳中之阴 ,故
比肾 之中真一之水也。”[ 2](p426)如果按照顺行的程
序 ,五行相生应该是木生火 ,火生土 ,土生金 ,金生
水 ,水生木;但炼丹乃是要返老还童 ,故五行逆序而














兼容性 。你看 ,虽然诗人所着眼的是内部空间 ,但是
他却拓展了一个极为广阔的场景 。他入“壶中游” ,
喝退云彩 ,打开天外之天 ,什么“翠锦帷幕” ,什么“水

















曰“道院”者何 ? 道院与宫观异 ,道院乃延待天
下十方蓬头角 、跣足破衣 、清净云水道人 ,憩肩入靖
之所 。其来如风 ,其去如空 ,似非世间人 ,为流通大
道而来耳 。[ 1] (p218)
在郑思肖的心目中 , “道院”与一般的宫观是不
同的。道院是接纳“云水道人”的场所 ,它的特点是











绝其思虑 ,若浑忘于昼夜 ,静极于极静 ,极静于静极 ,
自然其清净 ,清净其自然 。自然冥身心于空 ,空而不
昧;自然藏乾坤于玄 ,玄而不漏。自然返本还源 ,自
然月满精盛 。自然当大造化一阳将动未动之初 ,我
身中深极之根 ,自然出现甚玄 、甚妙 、甚微 、甚真之先
天阳精 ,以为丹母。自然通于任 、督 、涌泉 ,同时互相
淫淫焰焰 ,沸发真热 ,捧拥丹母 ,升上降下 ,交贯周
流 ,以大造化大妙一身。自然媾孕于其中 ,自然凝而
为长生不死纯阳之实。动其自然之动 ,而不动其自
然之不动 ,则动者以无动而动 ,悠久绵密 ,秋毫不差 ,
自然成就于无终始之始终。[ 1] (p282)
在郑思肖看来 ,神仙之道是因自然而得。能够
以“自然”为大法 ,则气起丹元 ,任 、督之脉接通而运
转。作者在这段文字中说了很多自然的表征 ,其大








`砺' 之一字次第目之。`砺' 者 ,言淬砺乃志 ,决其所
行也 。”[ 1] (p68)这就说明他是非常注重心志之磨砺
的。正如钢铁铸炼一样 ,心志的磨炼也需要来一番





良士 ,蔼然温克 。其天其游 ,养和于默。勿为气夺 ,
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迁其常则。尔敬尔身 ,天命难必 。罔越乃行 ,终其永















西山图》 、《老子度关图》 、《庄子梦蝶图》 、《列子窃铁
图》 、《秦女吹箫图》 、《湘灵鼓瑟图》 、《毛女图》、《徐福
采药图》 、《张子房遇黄石公图》、《四皓图》、《严君平
垂帘卖卜图》 、《皇初平牧羊图》 、《西王母蟠桃宴图》 、
《张天师飞升图》 、《许真君飞升图》 、《孙登长啸图》 、
《王列餐石髓图》 、《桃源图》 、《烂柯图》 、《陶弘景三层
楼听松风图》 、《唐明皇游月宫图》 、《张果老倒骑驴


















物品的“醉” ,即“玉醉” 。显然 ,这是拟人化的。作者
虽然没有写人之醉 ,但在艺术上却大大加强了“人
















终枯淡 ,谁醉天然滋味来 ?”《杜子美骑驴图》 :“饭颗
山前花正妍 ,饮愁为醉弄吟颠 。突然骑过草堂去 ,梦
拜杜鹃天外天 。”《李太白砚靴图》 :“斗酒未干诗百
篇 ,篇篇奇气走云烟 。自从捧砚脱靴后 ,笑看唐家万
里天 。”《孟浩然归隐图》:“狂吟搔首笑归去 ,满路秋
光上醉颜。”在作者的笔下 , 既有“醉乡” , 又有“酒








可怜白发坐不定 ,又被汉朝呼出来 。[ 1] (p212)
此处之“四皓”即商山四皓 。据《史记·留侯世
家》及《汉书·张良传》所载 ,汉代之初有四隐士 ,名东
园公 、绮里季 、夏黄公 、用里先生 ,四人同隐商山 ,须
眉皆白 ,故称四皓。汉高祖征召 ,不应。后高祖欲废
太子 ,吕后用留侯之计 ,迎四皓 ,使辅太子 。这四位
























想就有境界 。人世间 ,由于出身不同 、教育不同 、禀






















的 。从内容上看 ,郑思肖用此典故 ,显然对元代之统






出现 ,作品旋律也就具备了阴阳对比 。于是 ,那种
“朗朗”神韵便因之而成 。
我们再读他的《庄子梦蝶图》诗:“素来梦觉两俱















春 ,耕田凿井淡无情”[ 1] (p204);他想到“八十翁翁心尚
孩 ,渭滨痴坐弄徘徊”[ 1] (p205);他企盼“一契高山流水
心 ,形神空静两忘情”[ 1] (p206)。这种幽思显示了诗人
境界的升华和理念的超越。清代诗论家叶燮说:“诗
之至处 ,妙在含蓄无垠 ,思致微渺……泯端倪而离形
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